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ABSTRACT
Abstrak
Indonesia sangat kaya akan sumber daya energi seperti air, angin, gelombang air, panas bumi serta panas matahari. Energi yang
sangat melimpah di Indonesia yaitu energi air sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit energi listrik mikrohidro
model turbin ulir Archimedes telah banyak dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Sistem transmisi sendiri menjadi bagian
dari proses perpindahan putaran turbin pada turbin ulir Archimedes. Didalam perputaran sistem transmisi, pemilihan transmisi yang
sesuai menjadi penentu dalam laju perpindahan putaran antara turbin ke generator untuk menentukan putaran serta daya yang
dibutuhkan oleh turbin. Tujuan dari penelitian ini bertujuan sebagai unjuk kerja turbin ulir Archimedes single screw dengan
menggunakan transmisi roda gigi 2 kali reduksi. Variabel yang diukur dan diamati adalah debit aliran,putaran turbin,torsi,dan daya
yang dihasilkan. Pengujian dilakukan dengan 2 variasi debit aliran yaitu 0.05 m3/s dan 0.0375 m3/s. Hasil yang didapatkan pada
pengujian putaran turbin Archimedes bahwa transmisi roda gigi dapat menaikan putaran turbin dari 236 rpm menjadi dengan 567,46
rpm dengan menggunakan transmisi roda gigi diperoleh pada debit aliran 0,05 m3/s dan daya terbesar didapatkan 15,38 watt pada
debit aliran 0,05 m3/s dengan putaran 410,66 rpm.
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